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1 VIRALLINEN 
LAJIKEKOETOIMINTA 
Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvit-
tää uusien peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen 
niiden viljelyyn ottamista. Peltokasvien viralliset 
lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskes-
kus. Lajikekokeita on tärkeimmillä viljelykasveilla 
eri puolilla maata, vähintään kahden vuoden ajan 
ennen lajikkeen viljelyyn ottamista. Virallista laji-
kekoetoimintaa johtaa Maatalouden tutkimuskes-
kuksen Länsi-Suomen tutkimusyksikkö. 
Viralliset lajikekokeet ovat perusta peltokasvien 
lajikkeista annettavalle tiedolle. Uusien lajikkeiden 
viljelyarvo tutkitaan alustavissa ja virallisissa laji-
kekokeissa. Tavoitteena on selvittää lajikkeen vil-
jelyvaimuus, satoisuus ja laatu perusteellisin tutki-
muksin. Nykyisin virallinen lajikekoetoiminta on 
maksullista tilaustutkimusta. Kasvinjalostuslaitos 
tai lajikkeen omistaja ilmoittaa lajikkeen kokeisiin 
ja vastaa kokeiden kustannuksista. Lajike on viral-
lisissa kokeissa vähintään kaksi vuotta tai kunnes 
se hyväksytään maa- ja metsätalousministeriön 
kasvilajikeluetteloon. Tämän jälkeen lajike on vie-
lä kokeissa 2-3 vuotta neuvonnan tarpeita varten. 
Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää 
yhteensä 4-6 vuotta. 
Virallisia lajikekokeita järjestetään tärkeimmillä 
viljelykasveilla. Lajikekokeet tehdään kunkin la-
jikkeen viljelyyn soveltuvalla alueella. Esimerkiksi 
kevätvehnän lajikekokeita on vain Etelä-Suomes-
sa. Ohran lajikekokeita on vastaavasti mallasohraa 
lukuunottamatta koko maassa. Lajikekokeet ovat 
käytännön viljelyä vastaavia kenttäkokeita. Viralli-
sia lajikekokeita on ollut kaikkiaan 18 koepaikalla 
(Kuva 1). Virallisia lajikekokeita ovat suorittaneet 
MTT:n toimeksiannosta ja valvonnassa myös 
BOREAL Suomen kasvinjalostus Oy, K-ryhmän 
opetus- ja koetila, Mildola Oy, 
Kemira Agro Oy ja Sokerijuurikkaan tutkimuskes-
kus. Koepaikkojen osalta on meneillään siirtymä- 
vaihe, jolloin monivuotiset kokeet saatetaan pää-
tökseen nykyisillä koepaikoilla. Sen jälkeen jalos-
tajat ja lajildceiden maahantuojat eivät voi osallis-
tua virallisten lajikekokeiden järjestämiseen. 
Maa- ja metsätalousministeriön kasvilajikeluette-
loon otettavat lajikkeet päätetään virallisten laji-
kekokeiden tulosten perusteella. Kasvilajikeluette-
lossa pidettävistä lajikkeista päättää maa- ja 
metsätalousministeriön kasvilajikelautakunta. Kas-
vilajikeluettelo julkaistaan vuosittain. Nykyisin se 
on luettelo lajikkeista, joiden markkinointi on sal-
littua maassamme. Lajikkeiden vyöhyke- ja vilje-
lysuositukset julkaistaan erikseen joko valtakun-
nallisina yhteenvetoina tai alueellisina tiedotteina. 
2 KOETULOSTEN TULKINTA 
Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikeko-
keiden tulostiedotteessa on esitetty lajikekokeiden 
tulokset vuosilta 1986-1993. Lajikkeiden vertailun 
perustana on aina mittarilajike, johon muita lajik-
keita verrataan. Tulokset osoittavat lajikkeen me-
nestymisen narivertailuna mittarilajikkeeseen ver-
rattuna. Mittarilajikkeiksi on valittu tärkeimpiä 
yleislajildceita. Mittarilajikkeen tulokset ovat kes-
kiarvo kaikista kokeista, joissa se on ollut mukana. 
Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mit-
tarin tuloksista niissä kokeissa, joissa lajike on ol-
lut samanaikaisesti mittarilajikkeen kanssa. Pari-
vertailusta johtuen tulostaulukon lajikkeita ei voida 
verrata suoraan keskenään, koska tulokset eivät ole 
peräisin tarkalleen samoista kokeista. 
Yhteenvedoissa on mukana satotulokset viljely-
vyöhykkeen, maalajin ja koevuoden mukaan ryh-
miteltynä. Nurmikasvien satotulokset on lisäksi 
laskettu nurmen iän mukaan eriteltynä. Koetu-
losten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten 
osalta. 
Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot 
on esitetty maalajeittain (Taulukko 1). Lajildceiden 
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viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä voi tar-
kastella maalajin mukaan ryhmitellyistä tuloksista. 
Ohran liejusaven kokeet ovat happamuudensieto-
kokeita, joissa maan pH ja viljavuus on erityisen 
alhainen. 
Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan 
liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita. 
Viljelyvyöhyke-sarake osoittaa alueen, jolta tulok-
set on laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia 
mittarin viljelyaluetta pohjoisempaa. 
Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa 
lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. 
Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato 
niistä kokeista, joissa se on ollut mittarin kanssa 
samanaikaisesti. 
Suhdeluku (S1) on lajikkeen keskimääräinen suh-
teellinen sato verrattuna mittarin satoon. 
Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus 
kasvustosta, 100 = täysin tuhoutunut. 
Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutu-
misaste, 100 = täysin lakoutunut. 
Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. 
Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 
1000-jyvän paino (g) sadon 1000-siemenen paino. 
Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. 
Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus 
kuiva-aineesta. 
Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. 
Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuu-
ajankohtana. 
Sakoluku 3 sakoluku 1-3 viikon kuluttua normaa-
lista korjuuajankohdasta. 
Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ai-
nesatoa kohden. 
Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-ai-
neesta. 
Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesa-
dosta. 
Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehti-
vihreäpitoisuus mg/kg. 
Keitto 60 min (%) pehmenneiden herneiden osuus 
tunnin keittoajan jälkeen. 
Lentonoki (kpl/10 m2) nokitähkien keskimääräi-
nen lukumäärä kasvustossa. 
Perunan laatuarvostelun asteikko: 
100 = täysin ruton saastuttama 
100= myöhäisin 
9 = paras ulkonäkö 
9 = paras sileys 
9 = suurin rupisuus 
9 = suurin pintavikaisuus 
9 = suurin maltovikaisuus 
9 = suurin jauhoisuus 
9 = paras maku 
9= pienin tummuminen 
9= pienin rikkildehuminen 
Tilastollinen merkitsevyys: 
parivertailu: mittarilajike — verrannelajike 
*** = erittäin merkitsevä ero 
** = hyvin merkitsevä ero 
* = merkitsevä ero 
Taulukko 1. Ohran koemaiden viljavuustulokset maalajin mukaan. 
Maalaji pH 
Ca Mg 
mg/1 
Karkeat kivennäismaat 6,2 1364 191 16,1 129 
Savimaat 6,5 2291 265 16,0 358 
Liejusavi 5,3 957 214 12,2 150 
Multamaat 5,8 2355 190 8,2 236 
Turvemaat 5,1 2013 103 6,7 238 
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Kuva 1. Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät Maatalouden tutkimuskes-
kuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen toimesta virallisia lajike-
kokeita tekevien laitosten koepaikat. 
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